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 La presente investigación tuvo como objetivo implementar un aplicativo móvil 
para la gestión de registro en el instrumento de vigilancia en SUSALUD-2015, la 
población fue de 15 vigilantes, la misma que es la muestra de 15 vigilantes en la 
Superintendencia Nacional de SALUD (SUSALUD), en lo cual se han empleado las 
variables: aplicativo móvil y gestión de registro. Esta investigación utilizó el diseño 
experimental de tipo pre-experimental, que se desarrolló al aplicar el cuestionario, 
que brindaron información acerca del aplicativo móvil y gestión de registro, a través 
de la evaluación de sus dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. La investigación concluye que existen evidencias significativas para 
afirmar que el aplicativo móvil influye positivamente en la gestión de registro en el 
instrumento de vigilancia de hospitales en SUSALUD-2015, obteniéndose una 
mejora del 61.33%, lo cual se demostró por medio de la evaluación de los 
indicadores de medición correspondientes al tiempo, obteniendo una mejora de 
64.00%, fiabilidad, obteniendo una mejora de 62.04% y eficiencia, obteniendo una 
mejora de 58.67%. La  confiabilidad del instrumento se obtuvo al aplicar el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, con un resultado significativo de pre prueba 0.952 
y post prueba 0.951. Además del uso de la prueba estadística de T de Student para 
la comprobación de las hipótesis planteadas. 
 





 The present research aimed to implement a mobile application for the 
management of registration in the surveillance tool in SUSALUD-2015, the 
population was 15 vigilantes, the same is the sample of 15 vigilantes in the National 
Superintendence of Health (SUSALUD), in which variables have been used: mobile 
application and registry management. This research used the experimental design 
of a pre-experimental type, which was developed when applying the questionnaire, 
which provided information about the mobile application and record management, 
through the evaluation of its dimensions, whose results are presented graphically 
and verbatim. The research concludes that there is significant evidence to affirm 
that the mobile application positively influences the registry management in the 
hospital surveillance instrument in SUSALUD-2015, obtaining an improvement of 
61.33%, which was demonstrated by the evaluation of the Measuring indicators 
corresponding to the time, obtaining an improvement of 64.00%, reliability, obtaining 
an improvement of 62.04% and efficiency, obtaining an improvement of 58.67%. 
The reliability of the instrument was obtained by applying the Cronbach's alpha 
coefficient, with a significant result of pre-test 0.952 and post-test 0.951. In addition 
to the use of the statistical test of Student's T for the verification of the hypotheses 
raised. 
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